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 Performa mesin sepeda motor matik dapat ditingkatkan. Proses untuk meningkatkan performa 
adalah memperbesar torak dan memperbesar silinder. Proses tersebut dilakuan dengan melakukan 
boreup yaitu memperbesar volume silinder dengan cara dibubut sehingga perbandingan kompresi 
meningkat. 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan 
performa mesin yang dilihat data daya dan torsi 
yang didapat dari pengujian  langsung dengan 
menggunakan mesin dynotest. Proses dynotest 
dilakukan dengan 2 (dua) kondisi yaitu kondisi 
mesin dengan blok silinder standard dan kondisi 
mesin dengan blok silinder yang telah 
dimodifikasi dengan biaya modifikasi sebesar 
Rp 520.000. 
 
  Hasil pengujian dengan mesin dynotest menunjukan daya motor modifikasi lebih besar dari 
pada daya motor standard. Daya rata-rata motor modifikasi naik sebesar 9,3 % dibandingkan dengan 
rata-rata daya motor standard. Torsi motor modifikasi lebih besar dari pada torsi motor standard. Torsi 
rata-rata motor modifikasi naik sebesar 13 % dibanding dengan torsi rata-rata motor standard. 
Konsumsi bahan bakar naik sebesar 34 % dibanding motor standard.       
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1.1  Latar Belakang  
Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sekarang ini mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi. Ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan POLRI dimana jumlah kendaraan bermotor 
bertambah setiap tahunnya. Dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain, sepeda 
motorlah yang mengalami peningkatan jumlah yang paling signifikan, setiap tahunnya 
bertambah 5-8 juta sepeda motor atau sekitar 15%. Ini karena sepeda motor merupakan 
kendaraan bermotor yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan yang lain.  
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang terbentuk dari beberapa komponen 
penyusun, salah satunya yaitu piston. Piston terdiri atas komponen penting pada motor 
yang fungsinya untuk menerima tekanan hasil campuran bahan bakar dan udara lalu 
meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol (crank shaft) melalui batang piston 
(connecting rod), atau sebagai alat penampang untuk menahan tekanan pada saat langah 
kompresi dan langkah tenaga. Piston bergerak naik turun terus menerus di dalam silinder 
untuk melakukan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. 
Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini akan mempelajari tentang cara 
memodifikasi mesin sepeda motor matik untuk meningkatkan volume silinder dan 
meningkatkan rasio kompresi sehingga dapat mengetahui seberapa besar peningkatan 
torsi dan daya setelah proses modifikasi selesai. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
a. Bagaimana cara meningkatkan volume silinder pada sepeda motor matik? 
b. Bagaimana cara meningkatkan rasio kompresi pada sepeda motor matik? 
c. Apakah torsi dan daya meningkat ketika volume silinder dan rasio kompresi 
ditingkatkan? 
d. Bagaimana konsumsi bahan bakar setelah mengalami proses modifikasi dan sebelum 




Mengetahui seberapa besar peningkatan torsi dan daya ketika mesin sepeda motor 
matik dimodifikasi yang semula 108 cc menjadi 114 cc dengan diameter piston 49,92 
mm  menjadi 51,47 mm. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibatasi 
masalah agar mempermudah dalam perancangan yaitu sebagai berikut:  
1. Memperbesar diameter silinder 
2. Memperbesar diameter piston 
3. Meningkatkan rasio kompresi 
 
1.5 Prediksi Hasil 
Setelah melakukan proses modifikasi pada mesin sepeda motor matik maka akan 
meningkatkan kapasitas mesin dan meningkatkan rasio kompresi tetapi pemakaian bahan 
bakar akan sedikit lebih boros dibandingkan sebelum mesin dimodifikasi. 
 
1.6 Sistematika penulisan  
Sistematika laporan ini disusun dengan urutan sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN  
Dalam pembahasan di bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan dari modifikasi mesin sepeda motor matik, batasan masalah, 
prediksi hasil setelah mesin dimodifikasi, dan sistematika penulisan laporan. 
 BAB II DASAR TEORI 
 Bab ini berisikan tentang teori–teori, sejarah sepeda motor, motor bakar, 
struktur dan konstruksi mesin sepeda motor, proses produksi, dan pengukuran 





BAB III METODOLOGI 
 Pada bab ini berisi tentang alur kerja penelitian dari awal hingga akhir 
penyusunan berupa studi literatur, identifikasi masalah, gambar solid, proses 
modifikasi, perhitungan, pengujian, perbandingan, analisa, dan kesimpulan tugas 
akhir. 
 BAB IV PROSES MODIFIKASI   
 Bab ini berisikan tentang spesifikasi pada sepeda motor matik sebelum 
dimodifikasi, langkah-langkah proses modifikasi, analisa sesudah dimodifikasi serta 
pengujian pada sepeda motor matik sebelum dan sesudah dimodifikasi 
menggunakan mesin dynotest. 
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
 Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil dari proses modifikasi pada sepeda 
motor matik dan saran yang menjadi kekurangan selama proses modifikasi supaya 
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